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БВ Отвечая современным вызовам развития наукиВ последние годы наблюдается беспреце-дентный рост интереса со стороны руководства 
страны и российского научного сообщества к 
глобальным базам данных Web of Science и 
Scopus, учитывающих взаимное цитирование 
публикаций. Индексы цитирования становятся 
значимыми средствами измерения эффектив-
ности результатов научных исследований уче-
ных и определения конкурентоспособности рос-
сийской науки на международной арене. В этой 
связи кардинально меняется взгляд на научные 
периодические издания, которые, как известно, 
всегда были и остаются основным источником 
оперативной публикации научных результатов 
и одновременно источником библиометрических 
данных для индексов цитирования.
Специалисты хорошо знакомы с Journal 
Citation Reports (JCR), импакт-фактором и базой данных (БД) Science Citation 
Index — теперь входящей в Web of Science (WoS), которые библиотеки всегда ис-
пользовали для оценки качества зарубежных журналов при формировании под-
писки на периодические издания. В настоящее время WoS, а с 2005 г. — и Scopus 
являются центром внимания не столько библиотекарей-комплектаторов, сколько 
библиотекарей — информационных специалистов, осуществляющих информаци-
онное обслуживание по этим БД и отвечающих на совершенно другие вопросы в 
отличие от тех, которые они решали 10—15 лет тому назад. Но главное и в первую 
очередь — это интерес авторов, редакторов, издателей и управленцев — пользова-
телей библиотек, стремящихся увеличить число своих публикаций и журналов в 
этих БД и повысить индекс цитирования. Вместе с  библиотечными специалиста-
ми их задача состоит в том, чтобы поднять авторитет российских научных журна-
лов и публикаций,  культуру цитирования, научить авторов и редакторов работать 
с индексами цитирования. Для  корректной и эффективной обработки данных из 
публикаций необходимо приведение в соответствие российских и международных 
стандартов, развитие профессиональных и научных коммуникаций.  
С этой целью в 2015 г. создана Ассоциация научных редакторов и издате-
лей (АНРИ) (http://rasep.ru), а существовавшая с 2013 г. в рамках проекта НП 
«НЭИКОН» «Школа НЭИКОН» была преобразована в «Академию АНРИ» 
(http://academy.rasep.ru). Ассоциация призвана объединить профессиональное 
сообщество редакторов и издателей, привлечь специалистов разных направле-
ний для повышения их квалификации, научить готовить издания по междуна-
родным стандартам и сделать их доступными для международного сообщества. 
В настоящее время в глобальных БД индексов цитирования нет российских 
изданий по библиотечному делу и библиографии. Для того чтобы международное 
сообщество имело представление о состоянии развития библиотечно-информаци-
онной науки в России, необходимо сделать понятными и доступными научные 
исследования российских ученых в этой области для мирового сообщества. Под 
эгидой АНРИ такая перспектива становится реальностью! 
В свою очередь, АНРИ нуждается в грамотных библиотечных специалистах, 
своими знаниями способствующих повышению профессионального уровня ре-
дакционно-издательского сообщества России и других стран — членов АНРИ — 
в части овладения знаниями и навыками работы с международными информаци-
онными системами, библиографическими стандартами, электронными ресурсами. 
Вместе мы сможем решить эти проблемы. Успехов Вам!
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